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Abstract
This study aimed to clarify first-year university students’ motivation to learn English. A 
total of six hundred students from ten departments at the DWCLA participated in the study. 
A questionnaire on motivation was created and employed in this study. Factor analyses 
produced seven factors: “Interest in the English language and English community,” “Self-efficacy,” 
“Positive feelings toward people or culture from English speaking regions,” “Instrumentality 
approach,” “For the joy of learning English,” “Ought-to second language (L2) self,” and “Anxiety 
of speaking English.” Students in the Department of International Studies scored the highest 
on the total score. They also scored the highest in the subscales, except in “Ought-to L2 self” 
and “Anxiety of speaking English.” There was no significant difference in the “Anxiety of 
speaking English” among the departments; therefore, measures are required to help students 
from all departments relax when speaking English. The score on “Instrumentality approach” 
in the Nursing Department was the lowest. Therefore, we need to take a strategic approach to 




















































































Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ
英語のネイティブ・スピーカーのコ
ミュニティに入りたいと思う
0.950 -0.066 -0.074 0.034 -0.078 0.015 -0.027
日常生活でもっと英語を使いたいと思
う
0.892 0.018 -0.148 0.104 -0.042 -0.115 0.162
授業で英語をもっと使いたい 0.888 -0.072 -0.237 0.012 0.186 -0.044 0.071
将来英語圏に住みたい 0.771 -0.161 0.122 -0.099 -0.047 0.108 -0.112
私は将来仕事や留学で海外にずっと住
みたいので、英語の勉強は大切だ
0.711 -0.130 0.052 -0.089 -0.015 0.174 -0.069
英語のネイティブ・スピーカーに自分
から話しかけたいと思う
0.700 0.194 -0.052 0.000 -0.047 0.007 -0.107
英語圏からの人と会うのが好きである 0.644 0.050 0.275 -0.018 -0.026 -0.035 -0.091
英語圏の人々のことについてもっと知
りたい
0.642 -0.054 0.299 -0.052 0.013 -0.010 0.128
英語のネイティブ・スピーカーのよう
に話せるようになりたい
0.611 -0.013 0.027 0.340 -0.081 -0.109 0.102
英語を話す人が好きである 0.585 0.027 0.269 0.048 -0.049 -0.040 -0.041
英語が話せる自分を想像できる 0.514 0.349 -0.090 -0.129 0.011 0.139 -0.086
英語を学ぶことは面白い 0.508 0.072 -0.046 0.040 0.355 -0.033 0.054
外国人の友達や仲間と英語で話す自分
を想像できる
0.506 0.313 -0.058 -0.061 0.008 0.133 -0.158
英語圏の文化に興味・関心がある 0.494 0.001 0.405 -0.033 -0.007 -0.062 0.113
英語圏へ旅行することが好きである 0.445 -0.046 0.328 0.037 -0.021 0.042 -0.150
予期せぬ出来事に遭遇しても、私は効
率よく対処できる自信がある
-0.085 0.846 0.040 -0.022 -0.088 -0.004 -0.098
私は問題に直面しても、いつもいくつ
かの解決策を見つけることができる
-0.133 0.830 0.078 0.019 0.010 -0.026 0.047
目的を見失わず、ゴールを達成するこ
とは私にとって難しいことではない
-0.008 0.645 -0.059 -0.014 0.007 0.048 0.098
私は一生懸命がんばれば、困難な問題
でもいつも解決することができる
0.077 0.570 0.050 0.077 0.043 -0.067 0.037
英語圏の映画が好きだ -0.080 0.043 0.696 0.009 0.068 0.010 0.001
英語圏の音楽が好きだ -0.008 0.014 0.694 -0.057 0.116 -0.017 0.045
英語圏に住んでいる人が好きである 0.301 0.032 0.542 0.033 -0.031 0.035 0.005
将来のキャリアで失敗しないためにも
英語を勉強しなければならない
-0.074 -0.036 -0.090 0.920 0.046 0.162 -0.078
英語の運用能力は就職後の昇進に必要
なので、英語の勉強は大切だ
-0.031 -0.011 -0.002 0.904 0.039 0.020 -0.120
私も周りの多くの人が英語の学習は有
益であると考えている




0.369 0.036 0.083 0.404 -0.017 -0.041 0.101
今大学で英語の授業を楽しんで受講し
ている
-0.046 -0.045 0.020 0.097 0.799 -0.079 -0.051
いつも英語の授業を楽しみにしている -0.005 0.013 0.042 -0.068 0.797 0.087 0.004
英語の授業の雰囲気が好きである -0.074 -0.052 0.178 0.051 0.718 0.054 -0.044
英語を学ぶことを楽しんでいる 0.408 0.123 -0.033 -0.055 0.502 -0.032 0.026
親の期待に応えるために英語を学んで
いる
0.001 -0.028 -0.005 0.030 0.033 0.751 0.067
私の周りの人々が期待するので、英語
の勉強をする




-0.091 0.071 0.028 0.223 -0.039 0.501 0.079
親が英語の勉強を勧めている 0.033 -0.020 0.056 0.216 -0.058 0.443 0.011
英語のネイティブスピーカーと話すと
き緊張する
-0.102 0.087 0.039 -0.023 -0.038 0.074 0.795
英語で道を聞かれると緊張する 0.000 -0.044 -0.026 -0.025 0.048 -0.010 0.678
教室で英語を話すとき緊張する 0.038 -0.031 0.043 -0.113 -0.088 0.121 0.641

















































































2.38 3.35* 2.31 2.31 2.38 2.33 2.41 2.33 2.37 2.46 2.45 <.001
自己効力感 2.30 2.71* 2.20 2.31 2.28 2.28 2.23 2.19 2.21 2.27 2.29 <.001
英語圏の人や文化への
好意
2.78 3.38* 2.54 2.60 2.81 2.8 2.89 2.77 2.86 2.84 2.82 <.001
道具的接近 2.83** 3.58* 3.08 3.14 3.07 3.14 3.06 3.06 3.10 3.17 3.12 <.001
英語を学ぶ喜び 2.28 3.12* 2.19 2.17 2.48 2.09 2.26 2.17 2.40 2.29 2.33 <.001
義務自己 2.19 2.57 2.21 2.42 2.39 2.19 2.19 2.26 2.20 2.28 2.29 0.003
英語を話すことの緊張 2.95 2.74 2.98 2.95 3.06 3.00 2.90 3.02 3.10 3.00 2.97 0.152
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的接近】が低く、将来のために英語の勉強は大
切だと考える学生は少なかった。看護専門職と
しての英語の必要性を実感できるような働きか
けが必要である。
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